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В современном мире музыка играет двой-
ственную роль в жизни людей. С одной сторо-
ны, она выступает в качестве института соци-
ализации, формируя взгляды человека на мир. 
С другой – является отражением социокуль-
турного положения и психоэмоционального 
состояния как общества, так и отдельно взятой 
группы. Музыка является неотъемлемой ча-
стью жизни современной молодежи. Нынеш-
нее поколение буквально поглощено музыкой 
– технологии позволяют ей оставаться рядом в 
любой ситуации. Это обуславливает актуаль-
ность выбранной нами темы.
Для изучения музыкальных предпочтений 
студентов было проведено пилотажное социо-
логическое исследование в феврале 2017 года, 
в ходе которого было опрошено 100 студентов 
города Екатеринбурга.
В ходе исследования мы определили значи-
мость различных видов искусства для совре-
менных студентов. Выше всего респонденты 
оценили важность для них музыки. На втором 
месте - кино, на третьем – литература. Это до-
казывает, что музыка действительно является 
неотъемлемой частью жизни молодежи. 






































значимость для студентов такого вида искус-
ства, как музыка, является количество часов, 
которое они тратят в день на прослушивание 
музыки. 67% опрошенных уделяют прослуши-
ванию музыки от 1 до 5 часов в день, а 16% 
даже более 5 часов в день.
Результаты оценивания респондентами раз-
личных музыкальных направлений в баллах по 
5-бельной шкале позволяют понять, что наи-
более популярна в студенческой среде рэп (3,4 
балла), рок (3,3) и поп (3,1) музыка (таблица 1).
Таблица 1
Популярность музыкальных направлений у 






































При этом рок-музыка наравне с рэпом зани-
мает первое место среди представителей муж-
ского пола, а поп-музыка также наравне с рэ-
пом лидирует среди женщин.
Результаты опроса опровергают распростра-
ненное мнение о том, что современное поко-
ление полностью игнорирует классическую 
музыку – это направление занимает четвертую 
позицию среди всех респондентов и первое 
место среди респондентов, окончивших му-
зыкальную школу. Также заметен разрыв в ре-
зультатах оценивания джаза и народной музы-
ки – эти жанры более значимы для студентов, 
имеющих музыкальное образование, чем для 
остальных респондентов (таблица 2).
Таблица 2 Взаимосвязь между наличием му-






































пулярностью у них музыкальных направлений. 
В баллах по 5-бальной шкале.
84% студентов утверждают, что музыка, ко-
торую они слушают, частично совпадает с му-
зыкой, которую предпочитают их друзья.
9% респондентов отмечают, что их музы-
кальные предпочтения абсолютно совпадают с 
музыкальными вкусами их друзей, в то время 
как у 7% не совпадают вообще.
Результаты опроса показывают, что музы-
кальные вкусы молодежи очень дифферен-
цированы. Это не позволяет выявить прева-
лирующую по значимости среди студентов 
группу. Однако по распространенности среди 
отечественных исполнителей можно выде-
лить Скриптонита (10%), а среди зарубежных 
- Twenty One Pilots (10%).
Мы выяснили, что большую часть студен-
тов (63%) одинаково привлекает отечественная 
и зарубежная музыка. 23% респондентов слу-
шают исключительно зарубежную музыку, а 
13% предпочитают отечественную музыку. 1% 
опрошенных затрудняется ответить.
Результаты исследования показывают, что 
при выборе музыкальных композиций для про-
слушивания большинство студентов обраща-
ют внимание на звучание мелодии (98%) и на 
смысл текста (79%). Также немалая часть ре-
спондентов отметила, что для них важны зре-
лищность исполнения (19%) и яркая личность 
исполнителя (14%). Всего для 9% студентов 






































друзей и родителей прислушиваются соответ-
ственно 2% и 1%. Также некоторые респон-
денты отметили, что для них значимо звучание 
голоса и эмоции, которые вызывает прослуши-
ваемая композиция.
Многие студенты любят «живую» музыку: 
всего 30% опрошенных не ходят на концерты 
вообще, в то время как 41% опрошенных посе-
щают концерты пару раз в год, Несколько раз в 
месяц ходят на концерты 7% студентов, почти 
каждый месяц – 4%. 18% затрудняются отве-
тить на этот вопрос. 
Опрос показал, что для 86% студентов му-
зыка является средством релаксации и отдыха, 
для 74% - способом развлечься и поднять себе 
настроение. 61% вдохновляются прослушива-
нием музыки, а 46% избавляются таким обра-
зом от скуки. Почти равное количество людей 
рассматривают музыку как средство самовы-
ражения и как возможность уйти от проблем – 
37% и 35% соответственно. 21% респондентов 
воспринимает музыку как средство общения, 
то есть слушает музыку вместе с друзьями. 
Также студенты отмечают, что они восприни-
мают музыку как средство самореализации, 
возможность погрузиться в определенный на-
строй и посмотреть на мир с разных ракурсов. 
Результаты исследования показали, что 
большая часть студентов (62%) не имеет музы-
кального образования. Всего 24% респонден-
тов окончили музыкальную школу, а 14% об-






































её. Однако почти половина студентов играют 
на музыкальных инструмента и поёт. Большин-
ство исполняют музыку для себя и для друзей, 
а 9% состоят в действующих музыкальных 
коллективах.
Подводя итог вышесказанному, ещё раз под-
черкнем, что музыка действительно является 
неотъемлемой частью жизни студентов. Как 
показывают результаты опроса, большая часть 
студентов используют музыку как средство ре-
лаксации и способ поднятия настроения, что 
объясняет выбор ими музыкальных направ-
лений развлекательного характера – рэп (хип-
хоп), рок и поп. Тем не менее, имеется тен-
денция увлечения классической музыкой, что 
говорит о существовании молодежи, использу-
ющей музыку в качестве средства удовлетво-
рения потребности в нравственном развитии и 
культурном обогащении.
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